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Ali DIARIO DE IÍA 1>L\11INA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOTT. 
Madrid, 7 de marzo. 
Se ha aplazado el Consejo de Mi-
nistros que se h a b í a acordado cele-
brar ayer para comunicar á S. M . la 
Reina el resultado satisfactorio de 
la« negociaciones entabladas por el 
general M a r t í n e z Campos con el 
Sultán de Marruecos. E s probable 
que dicho Consejo se celebre hoy 
bajo la presidencia de doña M a r í a 
Cristina. 
E l Ministro de la Guerra ha dis-
puesto que se instruyan dil igencias 
sumarias para averiguar s i son cier-
tas las manifestaciones que algunos 
periódicos atribuyen á v a r i o » gene-
redes que asistieron a l banquete de 
La Corre*pondencia M i l i t u r . 
Se dice que el general L ó p e z Do-
miagues e s t á resuelto á no conceder 
autorización para celebrar nueves 
banquetee militares. 
Madrid, 7 de marzo. 
L a Gaceta publica hoy u n a K e a l 
Orden licenciando á los soldados de 
la reserva activa que fueron l lama-
dos á las filas con motivo de los su-
cesos de Meli l ln. 
Han salido para M a z a g á n con'obje-
to de embarcar la E m b a j a d a extraor-
dinaria de E s p a ñ a en Marruecos , el 
crucero y el transporte de guerra 
Conde da Venadito y Legazpi . 
Se cree que el general M a r t í n e z 
Campos a s í que desembarque en 
Cádiz v e n d r á inmediatamente á M a -
drid. 
Viena, 7 de marzo. 
Se ha verificado la apertura de la 
e x p o s i c i ó n internacional de B e l l a s 
Artes. 
Berl ín , 7 de marzo. 
E l Conde de Heriberto de B i s m a r k 
ha pedido e x p l i c a c i ó n a l conde B o n -
not de ciertas palabras pronuncia-
das por é s t e en el Reichstag. 
E l "Togeblat" asegura que el P r í n -
cipe de B i s m a r k m a n i f e s t ó que s i 
no se l leva á cabo el tratado de co-
mercio con Rus ia , era inevitable la 
guerr " Nueva York, 7 de marzo. 
Comunican al "Herald" desde R í o 
Janeiro, que el hijo mayor del almi-
rante Mello ha fallecido. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 8 8 i l6 , 
Reg-ular á buen rcüno, de 2 ? á 2 15ilG. 
Azúcar de miel, de 2 18il6 <i 2 15iI6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
n mercaiiO, firme. 
VENDIDOS: 8,(J00 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ú $10.30. 
Harina Patent Minnesota, $4.30. 
Londres, marzo 0. 
Azúcar de remolacha, & 12il(H. 
Azúcar centrífuga, pol. ÍMJ, íi I5l . 
Idem regular refino, ú 12[6. 
Consolidados, íl 9éÍ, cx-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100, 
Cuatro por ciento español, & 65, cx-inte-
rés. 
Fa r i s , marzo (i. 
Renta, 3 por ciento, á 5)9 francos 67 cts., 
ex-Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
IntelectualJ 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, marzo tí, d las 
Gi de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.70. 
CentencH, & U . m . 
Deíouonto p«pel comercial, 60 div., de i 
& 4i por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 d[Y. (banqueros). 
Idem sobre Taris, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 17i. 
Idem sobre Ilauiburgo, 60 div. (banqueros), 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 1 
por ciento, á 114i, ex-lntcrés. 
PREGUNTAS 
L a Unión Constitucional declaró ha-
ce d ías que en el orden individual de-
seaba llegar á una identidad absoluta 
entre los ciudadanos españoles sea cual 
fuere ei punto de su naturaleza; y á 
la pregunta categór ica y concreta de 
E l P a í s , de si los constitucionales man-
tienen el principio de la aplicación á 
estas provincias del sufragio universal 
y el Jurado, contesta hoy L a Unión 
reproduciendo sus anteriores uianifes-
tacionos. 
Por nuestra parte desear íamos tam 
bién saber, primero: si es el ó rgano doc-
t r ina l de los conslitucionalss ó son los 
constituciouales todos, con su Junta 
Central al frente, los que defienden Ja 
aplicación á esta A n t i l l a del principio 
de la identidad absoluta de derechos 
entre los ciudadanos españoles; y se-
gundo: si por consecuencia de aquel 
principio, defenderá La Unión Consli-
tucional—y con L a Unión la Junta D i -
rectiva de su part ido y los represen-
tantes en Cortes del mismo—el plan-
teamiento en la isla de Cuba de la ley 
del sufragio universal y do la del Ju-
rado, derechos de que disfrutan nues-
tros hermanos de la Pen ínsu la . 
Esperamos una cor tés y precisa con-
tes tac ión del colega á cada una de 
nuestras preguntas. 
E N PALACIO. 
Esta m a ñ a n a estuvieron en Palacio 
las representaciones de las Cámaras de 
Comercio de la Habana, Cienfuegos y 
Santiago de Cuba, compuesta de los 
Sres. Herrera, Arenal , Muñiz, Séneca, 
Rodr íguez (D. Laureano) y Várela con 
objeto de entregar al Sr. Gobernador 
General, el siguiente telegrama para 
que se sirva trasmitirlo al Excmo. Sr. 
Ministro de Ultramar, con motivo del 
resultado satisfactorio obtenido por el 
Gobierno en los sucesos de Melilla. 
"Junta Directiva se asocia unánime 
al sentimiento de jubilo que fundada-
mente embarga á toda España , por el 
honroso y satisfactorio desenlace de la 
grave cuestión huscitada en Africa; y 
sincenimente felicita á la Nación, á los 
altos Podares del Estado y al ilustro 
Oandfllo-Embajador por el éxito alcan-
zado. 
Conde Moriera." 
La o i i fis "El País." 
E l órgano más caracterizado del par-
tido autonomista, hace preceder en su 
últ ima edición el telegrama oficial que 
apaieoló ayer en el extraordinario de 
la Gaceta de la l l á b a n a , de dos párra-
fos que con vivísima satisfacción va-
mos á reproducir, en a tención al sere-
no patriotismo en que es tán inspirados. 
Dice así con el t í tulo de "Ex i to bri-
llante en Marruecos,'' nuestro colega 
M P a í s : 
A continuación transcribimos con mucho 
guato el telegrama oficial que contiene el 
reaumen dolae vuliosas concesiones obteni-
das por el ilustro General Martínez Campos 
(ial Sultán de Marruecos. Constituyen, á de-
cir verdad, un éxito notable para la políti-
ca exterior del Gabinete. Nadie que conozca 
el estado do la política europea y la oposi-
ción de intereses que domina las relaciones 
de las distintas potencias con dicho Impe-
rio, podrá dudar que después de grandes 
sacrificios en hombres y en dinero no se 
habría logrado mucho más de una campaña 
cuyas cumplicaeiones hubieran podido re-
vestir una gravedad extraordinaria. La ac-
titud en que desdo un principio nos coloca-
moa para apreciar lea sucoaos de Melilla, y 
la reserva ó desaprobación con que hemos 
acogido siempre ciertas exageraciones, hijas 
muchas vecos del rnáa sañudo espíritu de 
partido, reciben de loa hechoa la más cum-
plida saríefacción. 
El Gobierno puede eatar satisfecho de 
haber aacado á salvo con tan amplias repa-
raciones, el honor y los derechos do la Na-
ción, resistiendo con plausible firmeza á las 
exaltaciones del sentimiento papular y pres-
tando así á España un gran servicio á que 
hará justicia la historia. Ojalá dsmueatre la 
miama decisión y ñrmeza en otros asuntos 
de no menor trascendencia. Por hoy limité-
monos á aplaudir el éxito alcanzado, espe-
rando que una cuidadosa ypreviaora diplo-
macia impedirá que el cumplimiento de lo 
pactado pueda ocasionar nuevas y costosas 
dificultades." 
L a Unión no ha tenido tiempo aún 
para contestar á lo que le hemos pre-
guntado respecto á los socios de oca-
sión. 
N i para expresar su regocijo por la 
solución satisfactoria del conñicto his-
pano-marroquí . 
Sigue denunciando falsedades electo-
rales sin apearse de los robustos hom-
bros de los socios referidos. 
Y cont inúa buscando entre los bre-
ñales de Cabrerizas Altas lo que el 
General Mar t ínez Campos sacó ileso de 
sus conferencias con el Su l tán . 
Lo primero demuestra que el colega 
reaccionario no es muy lógico que di-
gamos; pero, en cambio, prueba lo se-
gundo que á tozudo no hay a r a g o n é s 
que le gano. 
Hoy, según dice E l P a í s de acuerdo 
con lo que también nosotros hamos 
anunciado, debe presentarse a l señor 
Gobernador General el Sr. General Se-
gundo Cabo, acompañado de todos los 
oficiales generales y jefes militares de 
la plaza, con el objeto de ofrecer á S. E. 
para que las trasmita al Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, las felicita-
ciones del Ejérci to do esta Isla por el 
feliz resultado do las reclamaciones de 
E s p a ñ a al Sul tán de Marruecos. 
"También hemos aabído, añade E l País , 
que acudirán á Palacio, con el miamo fin, 
los representanteá do todas las Corporacio-
nes, Sociedades y agrupaciones políticas 
que habiendo, al ioiciarso el coaflícto de 
Melilla, significado su adhesión al Gobierno, 
con los más generosos ofrecimientos, se con-
gratulan justamente por un ísxito tan satis-
factorio para la honra nacional." 
Perdónenos E l Pa í s , pero se nos fi-
gura que se ha equivocado al afirmar 
que hoy acudirán á Palacio los repre-
sentantes de todas las agrupaciones po-; 
líticas y que estas se "congratulan jus-
tamente por un éxi to tan aatifactorio 
para la honra nacional." 
¿Cómo ha de i r el partido de Unión 
Constitucional, n i menos congratular-
se, cuando su órgano doctrinal dice 
hoy mismo que el voto del Sr. Eomero 
Rubio no solo es un voto de calidad 
sino de cantidad, " á juzgar (son pala-
bras de L a Unión de hoy) á juzgar por 
los aplausos que obtuvo cuando dijo 
aquello''! 
P r e g u n t ó E l País á L a Unión si el 
partido de Unión Constitucional que-
r ía el sufragio universal y el jurado. 
Y L a Unión contesta: 
"Lo que no queremos son camaritas más 
ó menos independientes que rompan la uni-
dad nacional. Lo que no queremos es la 
independencia administrativa que piden los 
reformistas haciendo suya esa aspiración 
autonómica. Lo que no queremos, lo hemos 
dicho varias veces, es crear la unidad cuba-
na enfrente de la unidad peninsular; divi-
diendo de esta suerte la unidad española. 
Lo deraáa, TODO. 
¿Está satisfecha la curiosidad de E l 
PaisV' 
Es posible que no; es posible que E l 
Pa í s , como nosotros, desee saber si ei 
partido de Unión Constitucional es tá 6 
no conforme con esas declaraciones doc-
trinales de su órgano doctrinal. 
D. Enrique Díaz. 
E n la m a ñ a n a de hoy ha tenido fatal 
desenlace la grav ís ima dolencia que 
venía padeciendo nuestro distinguido 
amigo y querido correligionario el Sr. 
D . Enrique Díaz , miembro entusiasta 
de la Junta Central Direct iva de nues-
tro Partido y persona que gozaba en 
esta capital y en la Isla toda, donde 
era tan conocido como estimado, la» 
mayores s impat ías . 
H a c í a gran número de años que el 
Sr. Díass Tino á esta Isla, donde con 
su honrado trabajo, su constancia i n -
quebrantable y su gran inteligencia 
para el ramo mercantil á que dedicó su 
actividad, logró adquirir una posición 
muy desahogada, habiendo levantado 
á gran altura el bien montado a lmacén 
de ropas de su propiedad denominado 
L a Granada. 
Comerciante distinguido, persona en 
extremo bondadosa, ca rác t e r franco y 
abierto á toda noble iniciativa, fué el 
Sr. Diaz, una personalidad por todo» 
conceptos digna de est imación y afecto. 
A l iniciarse el movimiento reformis-
ta se declaró desde el primer mómen to 
francamente partidario de la pol í t ica 
expansiva que inició el proyecto del 
Sr. Maura, luchando valientemente en 
las elecciones pareiales para diputados 
á Cortes por la circHnscripción de la 
Habana, donde tan señalado triunfo 
obtuvimos; formó después parte de 
Comité local del barrio de San Felipe 
al constituirse dicho organismo, y úl t i-
mamente en la asamble general cele-
brada el 30 do notiembre úl t imo fué 
elegido vocal de la Jauta Direct iva 
Central, en cuyaa deliberaciones tomó 
parte activa, no obstante el estado ya 
delicado de su salud. 
E l entierro del Sr. D . Enrique Diaz 
t e n d r á lugar mañana , jueves, á las 
ocho de la mañana , saliendo el fúne-
bre cortejo de la calle B número 11, en 
el Vedado, donde residía con su fami-
lia. 
Reciban sus íamiliares la sentida ea" 
presión de nuestro pésame por la irra« 
parable pérd ida que sufren. 
Es por su pureza y e laborac ión , superior á todo«i los que se impertan 
en la I s l a . Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
P í d a s a en todas las tiendas y restaurants y se expende ea cuarterolas 
por sus tínicos receptores 
Homagosa 7 Móntelo, Inquisidor 19. 
C 12S ¿It 26a-20 £ 
i Y OTROS EFECTOS. 
Esta gran casi, agradecida de la señalada protección que el público le viene dispensando, lia resuelto realizar M I L DOCEMS MFOLEONES del afama-
do fabricante GABRISiLS? m a ^ c a G H I I T O 1% mvkú p i e l , a l p r e c i o d e U B T F E S O FlaATA SSI i PAR. Hay surtido des-
de el número 20 al 32, 
También acaba de despachar un colosal surtido de MOVISBADESS para S lMiLMA SAMTA, las cuales r e a l i a m i precio de factura. 
D I R E C C I O N : SAÍÍ R A F A E L ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. O 347 B-3 Mz 
r.y. 
hace 
sombres publ i co , p e 
te ofrece sus grandes almacenes completamente llenos de riquísimas telas de verano á precios que te admirarán. 
I i A O R A N S E N O ! 
agradecida al favor que el público le dispensa, corresponde una vez más dando el tono más alto de la baratura. Céfiros, organdís, olanes, 
velos de lana, muselinas bordadas, brisas del Cairo, auras del cíelo; á MEDIO, ¡TODO A MEDIO! 
Eiquísimas Zoraidas y finísimas Semíramis con listas de seda, que valen á 4 reales, ¡A R E A L ! 
fc^Ya llegó el gran surtido de olanes garantizados de hilo puro, A REAL!—¡¡SEDAS!! La exposición de sedas de LA GRAN 
SEÑORA produce asombro.—SEDAS á 40 centavos; SEDAS á 50 centavos; SEDAS á 6 reales, y SEDAS á . . . . como quiera. 
c m «a-a 
Con motivo del fallecimiento del Sr. 
Díaz , ee ha suspendido la sesión que 
teta noclje debía celebrar la j u n t a D i -
rectiva del Círculo Eeformista. 
PETICION JUSTA. 
Los profesores del Ins t i tu to de se-
gunda enseñanza de Pinar del Rio, se 
quejan, y con l iar ta justicia, de que se 
Ies adeudan diez y ocho meses de suel-
dos. 
Eecien temen te han dirigido al Exce-
lentísimo Sr. General una exposición 
quejándose del abandono en que los 
tiene la Dipu tac ión de aquella provin-
cia, y solicitando que la Autor idad Gu 
bernativaj haciendo uso de los medios 
de acción que las leyes y reglamentos 
ie concede, obligue de un modo eficáz á 
aquella Corporación popular á satisfa-
cer los atrasos á los profesores de ins-
t rucc ión públ ica que de ella depen-
den. 
Mucho nos complacería que se resol-
viese en un término breve, la reclama-
ción que han formulado los señores ca-
tedrá t i cos del Ins t i tu to de segunda en-
señanza de Pisar del Eio ante el Go-
bierno General. 
10, 
Anoche bajo la presidencia del señor 
Conde de la Moriera y coa asistencia 
de los Ses. Coello, Mar t ínez (don Sa-
turnino), Agui lera (D.Lutgardo) , Are-
nal, Muñiz , Cachaza, Ga rc í a Castro, 
Zabala, P é r e z San tamar í a , Eomero Eu 
bio, y Solórzano, celebró sesión la jun-
ta directiva do esta Corporación. 
Se aprobaron actas de juntas ante 
rieres. 
E l señor Arenal , propuso y se aceptó , 
que se conceda un voto de confianza á 
la mesa y á la comisión, para que remi 
tan, una vez terminados, al Ministerio 
de Ultramar, los trabajos informativos 
sobre los Aranceles, por ser asunto que 
requiere brevedad. 
Se acordó t ambién pasar á informe de 
la Sección de Indust r ia una instancia 
dirigida al Ministerio, por el señor Eo 
que Eeig, gerente de la sociedad de 
Maygrot, Saba t é s y Compañía , eu de-
manda de que se declaren libres de de-
rechos de impor tac ión en esta Isla, 
los aparatos para defecación helectroli 
tica del azúcar . 
Se aprobó un informe eu la pet ic ión 
del gremio de las compañ ías de segu-
ros sobre la contr ibución del subsidio 
industr ial en la forma de satisfacer las 
cuotas. 
Se apoyó una pet ición de los señores 
Pis y Compañ ía para que por el puerto 
de B a ñ e s se les deje desembarcar una 
maquinaria. 
E l gremio de pele ter ía , qué jase de 
que por la Aduana s© aforan los im-
premeables como ropas hechas y se a-
cuerda apoyar la rec lamación de dichos 
gremios. 
E l Síndico del gremio de casas de 
baños , solicita que se les cobre por la 
Tarifa de 1880 con el 10 p . g de aumen-
to, y en tend iéndose justa dicha preten 
sión acuérdase informarla favorable 
mente. 
Se dan las gracias y se acuerda pu-
blicar en el Boletín de la Cámara de Oo 
í n e m o , el informe recaído á v i r t u d de 
comunicación del Sr. Cónsul de Por tu 
gal, remitiendo el convenio comercial 
entre E s p a ñ a y aquella nación. 
Le ída una comunicación d é l a Cáma-
ra de Comercio de Barcelona remitien 
do copia de una exposición elevada al 
Gobierno pidiendo que no se celebren 
tratados de comercio con naciones ex 
tranjeras, se acordó apoyarla aunque 
condicionalmente. 
Los señores Mar t í nez Posada y Ca, 
entablan queja contra el procedimiento 
observado por la Intendencia General 
de Hacienda en la impor tac ión de 500 
sacos de arroz americano, que después 
de cierto número de tiempo, se le penó 
porque dicen que esa mercanc ía era de 
la India. 
Entiende la Comisión que debe apo-
yarse la reclamación en cuanto al pro-
cedimiento vicioso, y que se ins t ruya 
en su caso la causa correspondiente 
con arreglo á Ley. 
Hablan los señores Mar t ínez , Eome 
ro Eubio, Cachaza, Zabala, Solórzano 
y se acuerda aprobar el informo de la 
Comisión, pero, sin declarar la C á m a r a 
si hay fraude ó no, y si el arroz ea a-
mericano ó de la India; para la seguri-
dad del comercio en general. E l señor 
Solórzano salvó su voto. 
Dase cuenta de otra rec lamación del 
señor E , Saavedra sobre alcance cobra-
do en importac ión de 2o barriles de 
uvas. Hacen uso de la palabra los se-
ñores Cachaza, Mar t ínez , Eomero Eu-
bio, Solórzano, y se conviene en apoyar 
la pre tens ión del señor Saavedra. ' E l 
señor Solórzano salva t a m b i é n su 
voto. 
L a Unión Mercanti l de C á r d e n a s so-
lici ta de la C á m a r a su cooperación en 
una instancia dir igida al Ministerio, 
solicitando que los carros porta-templa ; 
sean libres de derechos y que no tenga 
efecto retroactivo la Eeal Orden recaí-
da en instancia de los señores R. To-
lón y O*. Como la segunda parte está 
ya resuelta, se acuerda de conformi-
dad con la primera. 
Se tiene en cuenta lo reclamado por 
el gremio de pe le te r ía sobre cuotas de 
la contr ibución industr ial . 
L a Eeflnería de petróleo de Baracoa 
pide que la C á m a r a apoye la pre tens ión 
de que por la Intendencia se deje de 
exigir, cuando lleguen los buques con 
cargamento de petróleo, la orden de 
descarga, y conviénese en rogar al I n -
tendente que comunique al Adminis-
trador de aquella Aduana que avise 
con ant ic ipac ión la llegada de algún 
buque con carga de esa clase. 
Que pase á informe de la sección co-
rrespondiente una comunicación de lo 
C á m a r a de Jerez de la Frontera pidien-
do opinión sobre el tratado de comercio 
con Alemania. 
Que pase á la Sección de Industria, 
un puntuarlo para cubicar presentado 
por D . J . Amaldo. 
Quedó enterada la Junta de una co-
municación de la C á m a r a de Santan-
der, dando las gracias por los recursos 
remitidos de esta Isla, con motivo de la 
catás t rofe del 3 de noviembre próximo 
pasado. 
Se estuvo conforme con la petición 
de la Junta de Agr icu l tu ra , Indust r ia 
y Comercio, para que se le envíen mues-
tras de las industriasdel pa í s , con ob-
jeto de formar un Museo. 
Quedó enterada de la toma de pose-
sión de directivas de corporaciones, 
cónsules y funcionarios y de ingreso de 
socios. 
Los fabricantes de tabacos env ían su 
memoria sobre las tarifas arancelarias. 
Se t r a t ó de asuntos de orden inte-
rior. 
Se acordó consignar en acta, á pro-
puesta del Sr. Herrera, el sentimiento 
de la jun ta por fallecimiento del vocal 
Sr. Solís. 
También se acordó en v i s t a de la fe-
liz te rminación de los asuntos de Mali-
lla, que una Comisión visite al Gober 
nador General, hac iéndole presente su 
satisfacción, y que en igual sentido se 
telegrafié al Gobierno de la nación. 
A las once se l evan tó la sesión. 
En los Indices que publicamos ayer 
por la mañana , de las resoluciones del 
Ministerio de Ul t ramar recibidas por el 
úl t imo correo, consignamos que se ha-
I I 
TEIIENTE REY, ESQÜIM A SAN IGMCiO, 
Lo mejor, lo más bonito y lo más 
elegante qne ha venido á Cuba en mu-
selinas inglesas y francesas, para este 
verano, se pondíá á la venta en " L a 
Kiieva Granja" el di» 12 del corriente. 
IES 11 DEES HOLANDAS, COMLLAT Y PDEBLA MIA, 
C 876 4a-6 
F O L L E T I N . 18 
C A D E N A D E C H I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POH 
PATJL» M A H A L I N . 
(Esta obra, pubiicaJa por " E l Cosmos Editorial", 
Be halla de veuta ea la ••Galería Litoraria," de la 
ceSora viuda de Pozo 6 hijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
La una era alta, fuerte en caderas, en 
pechos y en coloresj estaba vestida de 
rabanera, con su c^siquín color carme 
sí descaradamente despechugado y su 
gorro de t u l mariposa, caldo sobre la 
oreja: la otra era biijita, morena, acari-
ciadora, con la pierna fiua y nervuda y 
el hombro, un poco puntiagudo, fuera 
de su falda y de su corpino do Locu-
ra , igualmente escotado y lleno de cas-
cabeles de sonido y cascado y sordo que 
p r o d u c í a un ruido así como de escamas 
de serpiente. 
- E n resúmen; dos donceüi tas , á quie-
nes no ley hacia falta más que el ba io , 
una costurera y una peinadora, para 
figurar con ventaja entre las parroquia-
nas de Hilltí 's Tavern, de Petur' I o n y 
de Brebaut's B a r . . 
La primera r e spond ía al apodo de 
BoVrfláqueUe', la segunda ai sobrenom-
bre de liíouche d Vvjiide. 
Cada uuo de sus caballero-, gozaba 
de aun de esas caras patibubirl í i^ que 
bas t a r í an para enviar á un hombre á 
Brest ó á Tolón, sin escrúpulo de con-
c / e n c í a . 
E l uuo—el ciudadano Sans Frusques, 
prendero,—era de una delgadez y de ( 
una lividez espectrales, con peluca de ' 
estopa, cejas de albino, ojos enormes 
verdosos y apagados, boca de pipa, y 
perilla de Mefistofeles, eu su barba a-
largada sobre un pecho anguloso y hun-
dido. 
El otro—el señor Tord Boyaux, es 
quilador de caballos enfermos, —re-
choncho y mofletudo, se parec ía á un 
Sileno de encrucijada, con los ojos en 
forma de agxijeros hechos á barrena, la 
mejilla abultada por un pedazo de ta-
baco retorcido que teu ía en la boca y la 
nariz muy colorada. 
Por lo demás , el grupo estaba ale-
gre 
E l anfi tr ión acababa de llamar, gol 
peando sobre la mesa: 
—¡Hola! ¡vendedor de muerte súbi-
ta! 
U u mozo acudió refunfuñando: 
—¡No metáis canto ruido, señor Flo-
rimóodj eso os de mal gus to ! . . . . 
E l Sr. Florimond miró de arriba aba-
jo al mozo: 
—¡Qué! ¡ Q u ó ! —dijo—subordinado? 
Los que no tienen dinero son los que 
tienen mal gusto 
Se golpeo I " * tm'M'ion, en ios cu - i - - -
sonaron monedas: 
—¡Yamofl ¡v<ii!i(i>! ¡Trae jVroüfcrt. A 
zúca:1, una ponehera y dos condemidos 
á ijerpeUcidadl... . 
E l "subornidado volvió al cabo de 
un momento y deposi tó sobre la mesa 
una ponchera de loza, una docena de te-
rrones de azxicar, un cucharón de hie 
rro colado, cucharillas de es taño , una 
botella, cuya boca parec ía la de un 
t rombóu y otras dos, cubiertas con un 
gorro de lacre un rojo obscuro, ei go-
rro de los condenados á trabajos for-
zados á perpetuidad, de donde el pueblo 
ha tomado e! nombre que las asigna. 
E l anfitrión dijo á la vendedora: 
—Flor del Sol, si fueses tan amable 
que compusiéses este veneno de color 
de violeta, que causar ía nauseas á un 
salvaje del O'hio, pero que es el nanan 
d é l o s pueblos civilizados 
— E s t á bien—dijo Tord-Boyaux,—yo 
me encargo de ello. 
fíechó iott terrones de azúcar en la 
ponchera, loa remojó con medio vaso de 
agua, ios aplas tó con el cucharón y ver-
tió en el jarabe formado así el contenido 
do las dos botellas. 
Eutre tauto Satis Frusques preguu 
taba eou voz euronquecida por el aguar-
diente: 
—¡A.h, diablo! ¿has dejado á t u ilegi-
tima, has olvidado en uu rincón á la 
L ibrador, á esa mujer madurita que se 
conserva como una ciruela eu aguar 
diente? 
—¡ diez! eso se cae de su peso. Des 
de el momento en que se trata d" di ver 
tirs '; con las muchvu-.hn.s. <li- [jnjfuefear 
con el s^xo encantador y f r i v o l o . . . L»8 
personas rancias no hacen falta a q u í . . . 
A (Jhailiot, las que han pasado la edad 
b ían concedido honores de proveedores 
de la Real Casa con el uso de las A r 
mas Beales, á los señores J . B . Yalle y 
Compañis ; siendo así que los que real-
mente fueron objeto de esa honrosa dis-
tinción, son los señores J . Val le y Com-
pañía , propietarios de la conocida mar-
ca de tabacos de Vuelta-Abajo, Punch, 
que con el ca rác te r de socios gerentes 
dirigen nuestros queridos amigos y co-
rreligionarios los señores D . Juan Va-
lle y D Manuel López. 
Damos á estos la enhorabuena por la 
merecida distinción que se acaba de 
otorgar á los productos de su acredita 
do establecimiento industrial . 
También debemos aclarar que no es 
nuestro compañero el director de E l 
Fígaro , D . Manuel Serafín Pichardo, 
el nombrado recientemente para ocu-
par una plaza de Oficial en Santiago de 
Cuba, sino don Manuel Casiano P i -
chardo. 
C O M I T É D E L M A N G U I T O . 
E l domingo ú l t imo quedó constituido 
con gran brillantez el comité reformista 
del Manguito, en el dis tr i to judicia l de 
Colón. 
E l personal de ese nuevo organismo 
de nuestro partido no puede ser más 
importante; todos sus miembros son 
personas de influjo y arraigo en la lo-
calidad y entre ellos figuran hacenda 
dos de los más ricos ó influyentes. 
He a q u í como quedó constituido el 
referido comité: 
Presidentes honorarios con voz y voto. 
Sr. D . Serafín Mederos. 
. . . . Manuel Car reño . 
Presidente efectivo. 
Sr. D . Carlos Flores y Quiñones . 
Vicepresidente. 
Sr. D . Francisco ü b i ñ a u a . 
Secretario. 
Sr. D . Blas de la Maza. 
Vicesecretario. 
Sr. D . Cayetano Alvarez. 
Vocales. 
Sr. D . J u l i á n García . 
. . . . Cruz Ibarra . 
. . . . J o s é Domingo TJreta. 
oaess!. • • * 
. . . . M a r t í n Echaide. 
. . . . Seraf ín Ar ias . 
. . ^. J o s é Gonzá lez R íos . 
. . . . Cecilio Quesada. 
. . . . Juan M a r t í n e z Heira . 
. . . . J o s é G a r c í a Laredo. 
. . . . F é l i x Tadeo. 
. . . . Gregorio López Eio . 
. . . . Francisco López . 
S O B R E C E D U L A S . 
E l Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio en t r egó esta m a ñ a n a un tele-
grama al Excmo. Gobernador General, 
para que sea trasmitido al Minis ter io 
de Ultramar, haciendo presente la no-
table deferencia que resulta en el im-
puesto de ^Cédulas, entre los contribu-
buyentes con arreglo á sus cuota» , y 
los empleados y dependientes, con arre 
glo al sueldo que perciben. 
JUNTA MUNICIPAL DE SANIDAB. 
SESIÓN D E 6 D E MARZO D E 1894. 
Bajo la Presidencia del Excmo. Sr. 
Alcalde Munic ipal se cons t i t uyó la 
Junta. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
Pedir al Excmo. Sr. Alcalde Munic i -
pal se dé las ó rdenes conducentes, con 
el fin de que se lleve á cabo la separa-
ción de las viviendas en los establos 
convertidos hoy en verdaderas casas 
de vecindad, incompatibles con esos es-
tablecimientos, donde se pueden con-
traer múl t ip les enfermedades. 
Las Comisiones encargadas de vis i tar 
los establos y a lb«i te r ías de los barrios 
de la Punta, P e ñ a l v e r y Tacón dieron 
cuenta con su cometido proponiendo 
las medidas conducentes que demanda 
la Higiene, pidiendo al propio tiempo 
se cumplan las que p r e c e p t ú a n las Or-
denanzas Municipales para esta clase 
de establecimieatos. 
Que h a c i é n d o s e cada vez mas nece-
saria l a reforma de las Ordenanzas 
Municipales, y principalmente en cuan-
to se refiere á sanidad se recuerde á la 
Comis ión nombrada por el Municipio 
se r e ú n a cuanto antes para llevarlas á 
cabo por demandarlo a s í la higiene. 
Se dió cuenta con u n oficio del A l -
calde de barr io de Chavez encomiando 
los mér i to s c o n t r a í d o s por los Doctores 
Cowley y Massino, por haber llevado á, 
cabo l a v a c u n a c i ó n g ra tu i t a de cuatro-* 
cientos veientiseis individuos en dicho 
barr io . OiM 
Se e n t e r ó la Jun ta de los casos de 
viruela ocurridos en la ú l t i m a quincena 
Se leyó el informe eoiitido por la Co-
mis ión permanente, con motivo de un 
caso de muermo que i n g r e s ó en la " I n -
tegr idad Í Jac iona l " . 
INDICE D E l A M N A . 
Por el vapor-correo nacional Beina 
M a r í a Crist ina se han recibido en la 
Comandancia General de Marina de 
este Apostadero las E E . OO. que á 
c o n t i n u a c i ó n extractamos: 
Con la patente de ret i ro expedida á 
favor del C a p i t á n de Fragata D . Luis 
G a r c í a Carbonell . 
Destinando á este Apostadero al Te-
niente de K a v í o de Ia clase D . Ar tu ro 
H e r n á n d e z de la Puente. 
Idem ídem a l Contador de Fragata 
D . J o s é Cervera y Moreno, en relevo 
j del Contador de Nav io D . J o s é Saba-
j ter. 
Aprobando anticipo de licencia al 
• Contador de Nav io de Ia clase D . Joa-
q u í n Boado y Montes. 
AGUACATE 136, E N T R E SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 1 4 Y" 1 , 1 7 2 , 
Esta Agencia de pompas fúceSres, que no tiene rival oa la Isla, que ea hoy de la propiedad de D. Fran-
cisco Valverde, el que ha necho grandes debí-mboluos para montarlo a la altura en que hoy se encuentr», 
pudiendo atender al pedido más exigente, como lo puede comprobar el que quiera visitar su hermoso esta-
blecimiento que reúne las mejores condiclocea. 
Recibe ó r d e n e s : E n sn e sc r i to r io Aguacate 136; M u r a l l a 6 9 , c e r e r í a , y 
en su d e p ó s i t o É s t é v e z 23. V, 267 a l t 13-a yd 16 F 
H a n correspondido: 
A I n ú m e r o 1 3 4 oí I^TF^.X^TTIXs- qne r e c o g i ó l a n i ñ a Estela H i v a y 
Martínez, V i l l e g a s n 59, y e l sorteado e l L U ^ T Z i S 5 a l número 2 4 6 , 
que será entregado á l a persona que presente e l referido número. 
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alt 12-2 M 
es el inmenso surtido de sedas negras que en 
estos últimos días ha recibido 
O P 




P a y a s de P a r í s . 
P a ñ o s de X^yon. 
H o y a ! y H a s i m i r . 
G-ranadinas mate . 
G r a n a d i n a s a r r a s a d a s . 
G-ranadinas á r a y a s . 
Q r a n a d i n a s con flores. 
Gi-roes y Tafe tanes . 
H a BOB franceses . 
H a s o m a r a v i l l o s o . 
G-viamiciones de punto . 
E n c a j e s C h a n t i l l y ] 
E n c a j e s T o r c h ó n > gfl fojos m M . 
E n c a j a s B r u s e l a s J 
Oigales de b londa c r e m a . 
C h a l e a de b londa negros . 
SPusitos r e g i o s d i v e r s e s . 
M a n t i l l a d é b l o n d a n e g r a © -
M a n t i l l a s de b l o n d a c r e m a . 
V i s i t a s n e g r a s de encaje, , 
cortas y l a r g a s , c o n y s i n c a -
nut i l lo . 
E n los c h a l e s de blonda, c r e m a ó negros , h a y desde 2 0 ZE&IELA.-
I V K 3 S h a s t a S O E U s T T H J S T E I S . 
L a s m e d i a s y ca lce t ines de o l á a , X ^ E G - H O I M ^ L X Í T E H Ü B L E , 
so lamente l a s vende á S O C E Z S r T J L V O B . 
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de Ion placeres cupidinesoos, afrodisia 
eos y anacreónt icos . 
—En verdad, chiquillo—dijo senten-
ciosamente la señor i ta Kouflaqnette, 
que no te fa l tarán disguí^tos en tu ca 
sa. 
Y la señor i ta Mouche a Viande a ñ a 
dió con tierna conraiseracióü: 
—¡Y que no tienes necesidad, queri 
do, de peluquero para afeitarte! 
Florimond se encogió de hombros. 
—ISo me habléis de eso, a rmiños míos. 
¡Cuarenta y siete otoños, sin contar los 
inviernos, y celosa! ¡Celosa como 
un chacal! ¿Qué d igo? . . . - ¡Cómodos 
chacales como un regimiento de 
chacales! 
— Kutouces debes preferirla á noso 
tras—dijo la señor i ta EoufUquette. 
E l aulitriÓQ la dió uu beso eu uu ojo. 
—No, hermosa mía—la dijo;—la pre 
fereucia es para tí. A ella la cambia 
r ía por uu palco proscenio para o i r á uu 
actor de Bobino. 
—¡A. la salud de Kouflaquettc—re 
puso Saus-Erusques levantando un va 
so. 
—tíTohay mi s licor en la ponohera! 
—dijo con tono compungido Tord B o 
yaux. ¿Quién paga otra rueda, puesto 
ÍJ M t«e q ii.-u- UMÍHIHI Í 
P i u i i u i o r i d hizo tuiiiio que no oía. 
—¡tíulaiia celu^i! —pro.«i^'«if». —¡(Ti 
l íate corazó . i m í o . . . . I) .- IIUKIU qne 
comprendereis con que entusiasmo me 
escapo á ^u ternura, desde el s ábado 
por la noche hasta el lunes por la ma-
ñana? Dios t raba jó toda la sema 
na, es verdad, pero descausó el domin-
g o . . . . 
—Lo cuítl no impedir ía—dijo el tra-
pero, que representaba la oposición en 
aquella ter tul ia de almas Cándidas—que 
* i á la Labrador se la ocurriese acortar-
te la ración, te vieses obiigado á traba-
jar, si quer ías alimentar tus pasiones y 
no morirte de hambre 
E l pagano se l evan tó con noble indig-
nación. 
—¡Trabajar! ¡Un hombre como yo 
trabajar! T ú quieres b romear te . . . . En 
primer lugar, que la Labrador no se se-
pa ra r á j a m á s de raí La soy dema-
siado indispensable en sus diferentes 
especies de industria. Y a d e m á s , sé 
en donde está el cadáver Cuando 
digo el cadáver , me equivoco; quiero 
decir el cementerio, un cemeurerio em 
pedrado de inocentes, á quieni;s mi es 
rimable asociada ha hecho perder el 
gusto de la leche. 
—¡La nu t r i t iva leche!—munnuró el 
esquilador; —no es ese el néc ta r que 
ambiciono por el moaaentti, aunque !o 
b-'biera en la fuent--; no, lo que deseo 
es uu h i s c h v / ó n a kirsch 
- - E n ñ a — r e p u s o Florimond,—¿-«uu-
qa.í Vwrarjie.-üe el «áuucjfcjR», baH:id'> < n 
u-ia estim u-.ióu recíproca, que me une 
ln e . ím-aiíona, os figuráis qiu; rñg 
qu- 'l;.»í i coa »'l oioo PD td aguaf 
—¡El agua! Jarabe de patos;—pro 
tes tó Tord Boyaux—Pref i e ro un a l . 
cohol exento de toda mezcla.. . , . 
E l orador c o n t i n u ó con autor idad: 
—Cuando se tiene inteligencia, se es-
t á seguro de no carecer de nada. L a 
inteligencia es la que dist ingue á la es-
pecie humana del c u a d r ú p e d o . H a y im-
béciles que carecen de ella. A mí rae 
sobra. L a prueba es qu(t á veces hasta 
me ha perjudicado. 
—No para con las d a m a s — s u s p i r ó 
l á n g u i d a m e n t e Rouflaquette, haciendo 
salir por la nariz el humo de ea ciga-
rro . 
Fiorimondj lisonjeado por és to , colo-
có la mano ea el pecho, y exc lamó: 
—Todo por las damas—dijo con con-
vicc ión .—El las son el recurro del sabio 
y el adorno de la existencia. F í s i c a m e n -
te las llevo en mi pecho; pero moral-
mente considero que valen muy poco... 
—¡Oh, descorté>!—exclamó l&J.ocura 
pel l izcándole en el brazo, 
Florimond se frotó la parte m ¿ ) ' 
tada. ^ 
—Auaque me hagas, peás? Á _ k i i ¿ 
con lenidad—el nuu t i r i o r / - ^ n i t J f t 
n a p e l o ni h e r o i c o de r ^ ^ ^ 
jTengo r a i m e s para ^ .Íl. ¿¡ ^ . d . 
me haoua-, me c xp l ^ . r é : ,oüce¿ , Í8 
cste t avo i , .:h ^ . o a c e - T c o a n e i i i o m i 
explicaban. W tras ^ ^vomp* 
«"•'*• * ' S .n*Fn i? . . . . . . s do 
i o a r d Bo¿HirXi dos ¿migo* V, aniones 
^arTudoí íí/"'U,"JÍderaCÍOnaS y de brebajes-
(ÓonUnuará,) 
Promoviendo á su inmediato empleo 
al Contador de Fragata D . Cris tóbal 
García y Q-arcía, 
NECEOLOGIA!" 
Ha dejado de existir en esta ciudad, 
y su «ntierro he e l tc tuará á las cuatro 
de la tarde de hoa, «liérooles, la respe 
table Sra. D" Dolores de la Barrera, 
digna esposa del {í>r. I ) . Luis de Zúfliga 
y madre de los Ldos. D . Luis y D . Josó 
de igual apellido, tan conocidos y esti-
mados en esta ciudad. A todos damos 
el más sentido pésame, deseándoles re 
signación cristiana para soportar el r u 
do golpe que los aflige. 
Descanse en paz. 
CRONICA GENERAL 
La instancia de la Junta Parroquial 
del poblado Pepe Antonio, en que soli-
citaba autorización para celebrar lidias 
de gallos extraordinarias en días de 
trabajo, ha sido desestimada por el 
Gobierno General. 
D. José Mauricio Musga ha sido au-
torizado para construir una valla en 
Gnanabacoa para celebrar lidias de ga-
llos en días reglamentarios, cediendo 
una parte del producto á la construc-
CÍÓH del departamento de la Real ü a s a 
de Beneñcencia y Maternidad. 
Ha sido aprobado el nombramiento 
interino de D . José Viejo para segundo 
Alcaide de la cárcel de Matanzas. 
Se ha dispuesto se saque á concurso 
la plaza de Alcaide de la cárcel de Ba-
yamo. 
Habiendo sido declarado cesante el 
médico de los domiciliados forzosos de 
Isla de Pinos, 
ha r.oriibrado 
Eleizegirí* 
H a sido r.o; 
do Alcalde de 
D, Sioióu Gómoz. 
Juan Temprano, se 
ugar á D. Jnan M . 
lo segundo Toniout;* 
iotoi ia de las Tuuas 
Por el Gobir-ruo Regional ha sido 
autorizado el empleado de la Jefatura 
de Pol icía de Gobierno D. Alberto Gar-
cía y Biambau para que pueda ejercer 
el cargo de celador de dicho cuerpo. 
E l Marqués de Santa Ooloma ha sido 
autorizado para efectuar los estudios 
para obtener la concesión de una linea 
de t r anv ía en esta capital. 
Se es tá fabricando en Sévres la va-
dencia de los Estados Unidos y Euro-
pa, y 56 pasajeros. 
Lea periodistaa suizos hau celebrado 
uua. reunión en que se han couiprome-
tido á no dar cuenta de los cr ímenes 
cometidocí en el país y en el extran-
jero. 
Loa admiradores de Pío I X se pro-
ponen celebrar el centenario del naci-
miento de aquel pontífice, que cao en 
el 13 de mayo de este año. 
Bajo la presidencia del Comendador 
Oonde Acquederni se ha constituido en 
Boma una jun ta de iniciativa con apo-
yo de Su Santidad León X I I L La pre-
sidencia de honor ha sido ofrecida al 
B a r ó n de Oharette. 
También en P a r í s se ha formado un 
SUCESOS. 
j i l l a de postre que la colonia inglesa de i comité que cooperará á dicha solemni-
P a r í s ofrece como regalo de boda, al j dad. 
Duque y á la Duquesa de York , y cons- ' 
t a r á de dos " jardiniéres" , cuatro gran-
des pies para frutas, ocho mas pequeños 
y 40 platos. 
Con este motivo se recuerda, que la 
Eeina Yictor ia , abuela del Duque de 
York , posee la vajilla de postre fabrica-
cada en el mismo Sévres para el infor-
tunado Luis X Y I , y fué adquirida por 
el P r ínc ipe Eegente (Jorge I V ) , pasan-
do después á ser propiedad de la coro-
na de Inglaterra. 
Su valor se calcula en 1.250,000 pese-
tas, y es t á reputada por la mas hermo-
sa vaji l la del mundo, á la par que la 
que se encuentra en San Petersburgo y 
fué fabricada para la emperatriz. 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto los 
vapores Jwan .for^a*, de Barcelona y 
escalas con 181 pasajeros; Yucatán, de 
Nueva Y o r k con 36, y el Olivette, de 
Tampa y Cayo Hueso con la correspon-
t 
EL SR, D. ENBIOÜE M I í ALBO 
D E S F I J E I S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mafiana dol día 8. Su viuda ó hijos, 
hermanos y demás familia y amigos, suplican á sus amistados so sirva oncomondar 
BU alma á Dios y asistir á la casa mortuoria, calle IJ n0 11 para acompañar eljcadá-
ver al cementerio de Colón. 
A cuyo favor vivirán eternamente agradecidos. 
Juana Autrán. viuda de Diaz 
María Teresa y Manuel Díaz y Autrán 
Cármen Florentina, Salvador y Manuel 
Díaz Albo. 
Gaspar Diaz 
Juan, Eduardo y Leopoldo Autrán 
Antonio G. Salmones 
Angel A. Arcos 
José Bruzón 
José Velasco 
Amando do Velasco 
Vedado 7 de Marzo de 1894. 
Felipe Pelayo 
Ricardo Eguilior 







Ramón y Toribio González 
Dr. Manuel V. Bango 
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CAPTURA DK UN SECUESTRADO K. 
El inspector de policía don Juan Cuevas 
auxiliado por los celadores Sabatés y Nadal 
capturaron ayer á las ocho y media de la 
noche, al bandido Saturnino Bueno, que so 
hacía llamar Rogelio. Hernández, nombre 
que dió en los primeros momentos, si bien 
después confesó su verdadero nombre, y ser 
natural de Guamutas, en Matanzas, hijo 
de Francisco y Adela. 
El detenido se hallaba reclamado por el 
Comandante Militar don Raimundo Sesma, 
en las causas siguientes: por exigencia de 
3,000 pesos y amenazas de secuestro á do-
ña Dolores Ortega, en la Güira; por asalto 
y robo en cuadrilla, á don Luis Castañeda, 
en Bejucal, y por oí secuestro en la Güira, 
de don José Amat. 
También perteneció Saturnino Bueno á 
la partida, de bandidos capitaneada por 
Manenguc, el cual también fué preso en es-
ta capital. 
Con ln doteución efectuada anoche, no 
queda ya ninguno de la partida en libertad. 
Se sospecha que Saturnino Bueno perte-
neció también á la cuadrilla de bandoleros 
que mandaba Mirabal, y se le supone asi-
mismo complicado en otros hechos vandá-
licos verificados en la jurisdicción de Pinar 
del Rio. 
Bueno fué detenido en la calle del Arse-
nal número .18, donde tenía relaciones amo-
rosas con una joven blanca. 
Al detenido le fué ocupado un revólver 
de cinco cámaras, cargado. 
HERIDAS. 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros, fué asistido don Remigio San Martín 
Torrens, vecino de la casa 95 de la calle del 
Sol, de varias heridas leves contusas en la 
mano izquierda, y la fractura de la torcera 
falange del dedo medio de dicha mano, las 
cuales se causó con un molino de moler café. 
LESIONES. 
En la Casa de Socorros de la 3* demarca-
ción, fué asistido el negro Cándido Fonta-
nals de varias lesiones menos graves que lo 
fueron causadas por las ruedas de un ómni-
bus que lo atropelló. 
EN UN INGENIO 
En el ingenio "San Rafael" m Pipián tu-
vieron una reyerta el m reno Pedro Serra y 
el asiático José Asan, resultando herido por 
disparo de arma de fuego el primero. El 
agresor fué detenido por la Guardia civil. 
EN VEGAS 
En la mañana del lunes fué destruida por 
un incendio la casa de tabla y guano, do la 
propiedad de D. Pedro Fábregas. 
Por fuerza de la Guardia civil y vecinos 
fueron puestos en salvo los muebles y demás 
enseres do la casa. 
DESCUBRIMIENTO DE UN HECHO GRAVE. 
¡ Ea ¡a tarde do ayer fué detenido en el 
í barrio del Piiar, por el inspector Cuevas 
1 y los celadores Pérez Peña y Nadal, don 
Víctor Santa Cruz, que dirigió el asalto, ro-
i bo y herida grave en la calzada de Morda-
| zo. Puentes Grandes, á D. Mamerto Diaz 
Fernández el día 1? del mea de febrero úl-
timo. 
El detenido manifestó ser el verdadero 
autor del delito que se le imputa, y que ha 
sufrido prisiones en las cárceles de Pinar 
del Rio y San Cristóbal, asalto, robo é in-
cendio en cuadrillas; habiéndose hallado 
sugeto, además, á la jurisdicción militar, 
y estando sufriendo condena en la cárcel 
de esta capital, donde hirió gravemente á 
un asiático. 
CRIMEN EN RANCHUEIiO 
Sobre las 9^ de la mañana y á kilómetro 
y medio de aquel poblado se cometió el do-
mingo último un horroroso crimen, que ha 
impresionado vivamente á aquella pob?a 
ción. D. Luis Rodríguez dió muerte á pu 
ñaladas á un hijo suyo de 12 años, infiriéndo 
se después él doa heridas en el vientre que 
han sido pronosticadas como graves. 
En el lugar del suceso se constituyeron 
las autoridades y el Juzgado municipal que 
entiende en el asunto. 
SUICIDIO. 
El domingo por la noche puso fin á su 
existencia D. Manuel Riera, do unos 30 
años de edad, de oficio mecánico, y vecino 
de la calle de la Habana (Cienfuegos) dán 
dose fuertes golpes en la cabeza. 
El desgraciado Riera, hacía tiempo venía 
padeciendo de tisis pulmonar, y se cree que 
ese haya sido el móvil que le impulsaron 
tomar tan fatal resolución. 
El Juzgado de Instrucción se constituyó 
en el lugar dol suceso. 
FUEGO EN LOS CAMPOS. 
A las 5 de la mañana de ayer se declaró 
fuego en los cañaverales de la colonia de 
D. Pedro Sardiñas, en Palos, coraunicándo 
se al campo del ingenio "Garín" habiéndo 
se quemado más de cien mil arrobas de 
caña parada. 
—En la colonia de D. Ramón Izquierdo 
en Güines se quemaron ayer uuas 140,000 
arrobas de caña parada. El incendio ae cree 
casual. 
DETENIDO 
En Güines fué detenido un individuoblan 
co por haberse hallado en su poder dos cer 
dos que habían sido hurtados á D, Julián 
Rodríguez, vecino de la colonia "Concep 
ción, siendo aquellos ocupados. 
asociados, (kn veces o.n (üuía una. hoi Jus soñala-
doi son: eu el CENTRO oc esti Saciedad todos los 
jaurM de 7 ;í 8 d« to noche, r on í i ou&a do Sabd L a 
Purísima Con-ej ción tóiies loé, ddíaiagoa 6 tudas ! 
horis 
Lea aeüoies aso ciados quo deseen obtener este be-
noíioio, ee sen-iráu tivigai- en e-t-! Sooet&iía por lo 
menos con 30 horas de antiuiij&cióa, el día que hau 
elegido y lugar poique optat: 
Lo que de orden dol Sr. Presidente te hace públi-
co, debiendo advertir, que la operación se hará pre-
vi < presentación del recibo del mes en curso. 
Habana, 3 de Marzo do 1894.—El Secretario, M. 
Paniagua. 29i9 alt 6d-4 6a-5 
íapres IB irmla. 
LINEA 
D; 
mm i on mi 
U E S T R E L L A DE L A MODA 
acaba do recibir para los trajes de SEMANA SAN 
TA uu extenso y variado surtido de adornos con y 
sin azabache: hebillas, galones, bertas, (locos, tules 
perló, encajes, etc., que para venderlos en estos días 
se han puesto á precios de realización. 
S O M B R E R O S . 
Madamo Pucheu tiene el gusto de participar á sus 
simpáticas marchantas que con las novedades ha 
llegado también lo más selecto de la moda en som-
breros y capotas modelos, y entre ellos la segunda 
remesa del sombrero CABRIOLKT y la toca CZA-
RINA, que esperaban con ansiedad algunas señori 
tas de la sociedad. 
Teléfono 635. Obispo 84. 
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ASOCIACION 
de depeidientes del Comercio de 
la Habana. 
8ECCION DE BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Reconocida la gran utilidad que en todos tiempos 
reporta la vacunación y revacuuación, esta Sección 
ha acordado que á contar de la próxima semana, se 
facilite gratuitamente esta operación á los sefiores 
E l . IP-
ALBO EL SR. D. m m DIA 
Yocal de la Junta Central Directiva del "Partido Reformista'^ 
ZEI-A. I F ^ L L I B O i n D O . 
Y dispuesto su entierro paralas ocho del d ía de m a ñ a n a , los que suscri-
ben Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Vocales do dicho Partido, 
ruegan á sus correligionarios y amigos se sirvan concurrir á la hora indi-
cada á la calle B . n011 en el Vedado, para acompañar el cadáver al ue-
menterio general, rindiendo as í merecido tr ibuto á tan digno companero. 
Habana, marzo 7 de 1894. 
GALERIA FOTOGRAFICA Y T A L L E R DE W ñ l i 
D E 
s O-IHILJLIBIElIR/r lET H : S I E / ^ - A . l s r O . 
63, O ' E E I I L L Y , 63 , 
Ediflcio construido expres ímiF i i to con todos los adelantos del arte. 
RETRATOS ,ÉMANTELL0,,l ULTIMA NOVEDAD. 
O'JReiliy 63, entre Aguacate y Villegas, frente a l depós i to de m á q u i n a s y 
bicicletas de Vida l , ( í r a ü a y €omp. 
C 216 alt 39 ayd-28P 
Excmo. Sr. Conde de la Mortcra. 
.. Manuel Valle. 
., Marqués Dn-Quesne. 
Prudencio Rabell. 
limo. Sr. D. Eduardo Dolz. 
Excmo. Sr. D. Arturo Aoblard. 
Francisco Cabrera Saavedra. 
limo. Sr. D. Francisco de la Cerra, 
Satnrnino Martíoez. 
José Costa Reselló. 
Segundo Alvarez. 
Victoriano Otero. 
Moisés González del Valle. 
Cosme Blanco Herrera. 
Jnan Pablo Toñarelj. 
Iltmo. Sr. D. José María Galán. 
Conde de Morales 
Laureano Rodríguez. 
Excmo. Sr. Conde de la Reunión. 
Adolfo Sánchez Arcilla. 
FranciBco González Alvarez. 
Fransisco Durafiona. 
Demetrio Pérez de la Riva. 
Marqués de Almeyras, 
Rosendo Fernández. 
Francisco Plá y Picabia. 
Francisco Gamba. 
Iltmo. Sr. D. Francisco de Armas y Céspedes 
Manuel Antéa Recio de Morales. 
Ramón Martínez, 
Fermin Goicoechea. 
Rafael García Marqués. 
Francisco Palacio Ordófiez. 
Iltmo. Sr. D. Ricardo Calderón. 
Leandro Sell y Guzmán. 
José Ramón Fernández 
Antonio García Castro. 
Salomón Arenal. 
Pedro Antonio Estanillo. 
José María Morales. 
José Lezama y Larrea. 
Prudencio Bidegaiu. 
Leopoldo Goicoechea. 
Manuel Hierro y Mármol. 
Juan A. Murga. 
Tomás Alvarez Valdés. 
Antonio Clarens. 
Peregrino García. 
aRA3Sr P E L E T E K I A IMPOHTADOKA 
Obispo 57, esquina á A g u i ü r . — T e l é f o n o 513. 
ADMmSTEAQION DE LOTERIAS Y CASA DE CAMBIO 
SE H A N T E R M I N A D O L A S GRANDES R E F O K M A S DE L A CASA 
E L PASEO es la casa que vende todos los sorteos P R E M I O S G R A N D E S ; 
! compra y vende toda clase de monedas de ORO, P L A T A , COBRE y B I L L E -
TES D E BANCO. 
E L PASEO importa directamente por tosdos los vapores el calzado más 
selecto que se fabrica en los principales centros de la moda de Europa y Auiéri-
ca, y acaba de recibir la quinta rtíoiesa del calzado estilo P R I N C E S A G A L E S , 
eu veintiséis colores distíutoa, ú l t ima novedad para S E M A N A S A N T A . 
ÜTo olvide el público que E L PASEO es Ja P E L E T E R I A que más ventaja 
le ofrece. Por 50 centavos da $2,500. L E G A L I D A D en todas sus operaciones. 
T É p 
DE 
HIJO D E JO V E R Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
E l mágnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JOVEIl 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, claei-
ncado en el Lloyds *$* 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caíbarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruede Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádie y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de Ia, 2a y 3a 
clase, ofreciendo á éstos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, J. Balcells y CpM Cuba 43. 
o352 47a-3 47d-.4 




P a r a Santa Cruz do la Paima, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
v ía Caibarién. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
« A S I A 
General Trasatlántica 
?AFOB£S°COBBEOS FRANCESES 
^eatrato postal con el Oebiomo 
trancé» . 
Para Teracroz directo* 
SaldWí pera dicho puerto aobre el día 8 de marco 
el hermoso 7 rápido vapor francés 
SAINT GERMAIN 
CAPITAN SIMON. 
Admita carga á flete 7 pasteros. 
Tarifas niuy reducidas con conoc'misirtoí dirsoioa 
para todas las ciadadea importantes de Francia. 
Les aeúoroR empladoa 7 militares obtendrán gifia-
dos ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ro* 7 Oooip., Asnarínira stmero 5, 
3650 nd-94 10̂ -94 
nos d i i m 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas de créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-Tork, New-Or-
leans, Milán, Turln, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
£0, Paría, Havre, N antes, Burdeos, Marsella, Lille, ryoii, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenaa, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Saucti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego da 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitaa, etc. 
(! *7 ttw-i K 
N. 6ELAT 
108, AO-UZAR, 
capitán D, A. DE UGAKTE. 
Admito pasajeros para dichos puertos y 
un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
simatarios, Loychate, Saons y Compañía, 
Oíicios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
on los muelles de San José. 
0 353 Ua 5 nd-4 
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ESSQXTmA A A M A K a t J H A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraeruí, M^Ji-
Quintín, Dieppe, Teuiouaa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como aobre todaa lat 
capitales y puebloa de 
E S P A Ñ A El ISXcAS C A N A R I A S . 
O 198 13R-1P 
n so 
uETRAS 
CUSA N Ü M . 43, 
1B8-1 K 
A L O S I N F A N T E S 
Doña Eulalia y Don Antonio. 
!irOz¿\ros 
DE S. A. E. DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
DE LOS INFANTE! 
SÜBTIDO DE OLOBES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Bouquet E u l a l i a . 
Heliotrope Blano. 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el paCnelo. 
Surtido de olores: 









Proveedores de SB. AA. HH. los Infantes 
Doña Etalalia y Don .Antonio. 
K ^ D e venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
40a-15 40d-15 P C3 26 
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Próximos ios clásicos dias d® SAW JOSÉ, L.OS DOLO-
RES DK OTARIA, SEMAMA SAMTA y PASCUA DE RESU-
B.REC5GIOIfi> cumple á nuesípo deber manifestar á cuan-
tos nos favorecen con su protección y público en general 
que bemos recibido grandes novedades en JOYAS de oro, 
plata y piedras preciosas-, en RELOJES DE TODAS OLA-
S ESp en artículos de ARTE Y DE FANTASIA, DE BRON-
CE TERRA COTTA, BISCUIT, POROELAIffAS DE SAXE 
Y SlWRESjj en RICA CRISTALERIA de BOHEMIA y de 
BAOJii^-1^ en muebles de MADERAS FINAS, en variadí-
simos, 1̂ pax? que elegantes SILLONES, SILLAS, SOFAS, 
CUNAS y otros, de mimbre BLANCO, ^««•«•««.AW^ 
DO y de otros ooloves, y por último, en todos loa o b j e t o s d@ 
los distintos ramos que abarca esta casa, que seria dema-
siado prolijo enumerar. 
Dada la circunstancia de baber terminado el BALANCE 
CrENERAL de fin de año, y reconocidos al crédito que tiene 
adquirido esta casa de ser la PRIMERA en presentar á la 
venta todo cuanto se dá á luss como de mayor novedad en los 
centros manufactureros de Europa y América, nos compla-
cemos en anunciar al público EXTRAORDINARIAS R E -
BAJAS DE PRECIOS, correspondiendo así al inmenso fa-
vor que se nos dispensa. 
C 380 
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E l viejo judío Isaac tenía un solo »• 
mor: la ley de Moisés, y un solo odio? 
la doctrina de Cristo. 
Llevaba estos sentimientos hasta la 
exageración y el fanatismo; era nn sec-
tario m á s bien que nn creyente, 
A tener fuerza y poder bastantes, 
habría sacrificado al Dios de Abraham 
por lo menos nn católico cada día. 
Para Isaac, la desgracia más grande 
que podía ocnrrírle & nn hombre, era la 
de ser cristiano. 
Creía que Jehová les odiitba tatito 
como él, y los atormentaba de spués de 
muertos en la eterna vida? tan to como 
él hubiese deseado martirizarlos en es 
ta existencia temporal y humana. 
L a mujer de Isaac se m o r í j u n to a 
ella lloraba Rebaca, y no iauy Injos, ín-
móri l como una estatua do tsal, ptruia-
necia en pie el judío, cruzado de b az s 
y contemplando á su mujer y á m hiy*. 
Su corazón seco y du ró las aóiába 
por costumbre y se lamentaba de la 
pérdida que iba á sufrir por egoiamo. 
L e horrorizaba v i v i r solo. 
Afortunadamente, Rebeca era joven 
y tenía una salad á toda prueba; no du-
d ó ni nn punto que la muerte se acor-
fiaría de él antes que de ella. 
Esto lo tranquilizó. 
Aunque muriera su mujer, le que-
«laba su hija, sobre cuyos flacos hom-
bros echaría el cuidado de la casa, el a-
seo de la ropa, la faeua de la cocina y 
el servicio á que Isaac, personalmente, 
estaba acostumbrado. 
Contaba, pues, con una esclava. 
Y a agonizante, la madre besó á su 
hija, la alejó de aquello» lugares y, ha-
ciendo una seña á su esposo, le rogó 
que se acercase. 
— l í o me admitirla Jehová en su seno 
si no te revelase el secreto que me ator-
menta en estos instantes supremos. 
Isaac abrió los ojos tan grandes co-
mo eran, y pensó para sí mismo: 
—¿Me h a b r á robado mi dinero? 
L a mujer, después de una pausa, hizo 
un ú l t imo esfuerzo y exclamó: 
—jPerdónamel te he engañado ; Re-
beca no es bija tuya. 
Isaac se aba lanzó hacia la moi ibuu 
da, y la habr ía ahogado entre sus ma-
nos, si la infeliz no hubiera espirado al 
mismo tiempo. 
» • 
Isaac j u r ó vengarse; pero ¿cómo? 
ÍTo hallaba mart ir io semejante al que 
él padecía . 
Los muertos duermen indiferentes á 
nuestros odios; se les habla, y no res-
ponden; se les golpea, y no se duelen; 
se lea asesina, y siguen durmiendo del 
mismo modo que si se les acariciara. 
L a rabia de Isaac, contenida, se acre-
centó y, no pudieuda vengarse en su 
mujer, odió á Rebeca. 
¿Acaso no era ésta su propia ofensa 
hecha carne? 
¿Qué le impedía vengarse? í í i n g ú a 
]ñ7.o le ligaba á ella. 
¿La mataría? E r a poco. 
L a mnerte es un momento, y además , 
!a v íc t ima es tá segura siempre de la 
misericordia divina, que no perdona ja-
más al verdugo. 
Isaac codiciaba una venganza éter 
ua, que no acabase nunca; p re tend ía 
hacer -í. Dios participe de sua odios y 
iine, como él, no perdonara n i tn la tie-
rra n i en el cielo. 
— ¡Ah! rugió;—concluyendo por 
sonreir ferozmente. 
Rebeca, á solas en su cuarto, sien-
te impulsos de llorar; ¿por q u é ! no lo 
sabe. 
Las lágr imas asoman á sus ojos, y 
llora copiosamente. 
No llora per su madre, cuya pé rd ida 
después del dolor de los primeros me-
ses, ha dejado en su alma un dulce é 
inextinguible recuerdo. 
No llora desgracia alguna, porque 
su vida es tranquila como las aguas 
d e l J o r d á n . 
Su salud es excelen te; así es que tam-
poco llora por enferma, 
Nada hay, nada, que justifique las 
lágr imas do sus ojos n i la melancolía de 
su corazón; porque á pesar de sn j u -
ventud y hermosura, n i n g ú n israelita 
ocupa a ú n su pensamiento. 
Sin embargo, en torno sayo existe al-
go que no se ve, algo que no se toca, 
algo semejante al vacío, que la asfixia 
y ahoga, p roduc iéndola angustias mor-
tales. 
A l volver a sus habitaciones, ha visto 
sobre la mesa un precioso libro con ta-
pas de tafilete y oro. 
Lo abre por curiosidad, lo lee maqui 
nalmente, y llega, al fin á interesarle. 
131 l ib io so t i tula: Los Evangelios, 
Algunas noches después , al lado de 
és te , halla otro l ibro mucho m á s gran-
de que el primero; es La vida dé los 
mntos. 
Rebeca lee y, leyendo, pasa las no-
ches en vela, preocupada loa dias y , 
wiempre absorta y pensativa, habla po-
co y va y viene sin conciencia de lo que 
hace, de lo que dice n i del lugar en que 
ne encuenti a. 
Corren las horas, loa d ías , lovs meses, 
y Rebeca, siempre leyendo, siente que 
su esp í r i tu se espande con palabras de 
amor, que su corazón se abre a una nue-
va esperanza y que de su voluntad as-
pira á un mundo celestial, para ellades-
oonocido hasta entonces. 
Loa pensamientos se fijan al fin, inte-
rroga á su conciencia y, cayendo de 
i-odidas, exclama besando los Santos 
Evangelios, 




Rebeca ha cambiado su nombre por 
el dulce de María ; la sinagoga por la 
catedral; su tra je levít ico por el háb i t o 
narmeliía, y su casa por un convento. 
En un mismo dia ha recibido las aguas 
del bautismo y ocupado una celda. 
Mientras que en el templo, el ó rgano 
y el coro de v í rgenes profesas elevan al 
cielo sus voces en acción de gracias por 
?a convers ión de Rebeca, en la plaza 
p r ó x i m a el jud ío Isaac aguarda impa-
ciente el t é rmino de la augusta y so-
lemne ceremonia. 
Cuando cesa el canto y en los vidrios 
de colores de la ojiva so extingue la luz 
que reflejaba del altar; cuando cesa el 
coro y los fieles abandonan la casa del 
SeFíori cuando en medio de un silencio 
de muerte, la puerta de la iglesia, gi-
rando sobre sí misma, se cierra lenta y 
pesadamente como la losa de un sepul-
cro, Isaac, l ívido el semblante, la mira-
da encendida y palpitai . te de emoción, 
eleva sus t r émulos brazos al cielo y ex-
clama d e s p u é s ¿ e haber besado un hw? 
^ f m Hbre m% tapas te U U s t ® $ m \ \ 
rrT¡Oouderiad^r. - . . t¿ardida! en cuer-
po y alma ecernamente! Gracias, 
gracias. Dios de Israel ¡me he 
vengado! 
MALATESTA. 
TACON.— Compañía dramática francesa de Co-
QUELIN-HADING.—La Sarpia domesticada, 
de Wüliam Shakipeare, arreglada al francés por 
l'.iul U-í) i ¡r 
E l teatro de Shakspeare tiene el pr i 
vilegio de haber dado la vuelta al mun 
do. Sus principales obras han sido 
traducidas á todos los idiomas de los 
pueblos de Europa. Algunas de sus 
flOmedias, sin embargo, son poco cono-
cidas; ta l ocurre en la que se t i tu la 
Taming ofthe Shreux, que Paul Delairo 
arregló al franeés con el nombre de L a 
Mégére apprivoisée, y que se ha llamado 
en el DIAUIO L a H a r p í a domesticada. 
E l autor francés ha hecho un trabajo 
completo en su arreglo, descartando del 
original inglés ciertas rudezas que no 
se avienen con nuestro carác te r y sim-
plificando mucho la acción, como lo pi-
de el teatro moderno. Desde luego pa-
rece más lógico, menos repulsivo y m á s 
humano modificar el ca rác te r de una 
mujer voluntariosa, trocada en fiera, 
por medio de las privaciones de aque-
llo que le es grato y constituye su de 
seo, que apelando al duro y vergonzo 
so castigo del lá t igo . Sub lévase el cora-
zón ante el espec táculo de una mujer, 
tierna y delicada aunque de arrebata-
dos impulsos, que se ve castigada bru 
talmente por el lá t igo, aunque ese cas-
tigo sea hijo del m á s legí t imo amor 
se inspire en el ansia de transformarla 
N i el públ ico francés, n i el italiano; 3 
mucho menos el español , hubieran tole 
rado ese procedimiento. Y precisa-
mente por esta causa la obra era sólo 
conocida de los públ icos sajones, y ha 
necesitado tantos años y tan natural 
corrección, para ser trasplantada 
nuestra escena. Descartados de la co-
media los desenvolvimientos, frecuen-
temente exajerados, que le dió Shaks-
peare, resulta en su adap tac ión una 
obra interesante bajo todos sus aspec-
tos y mucho más divertida que el origi 
nal del que ha sido tomada. E l autor 
francés merece, pues, aplausos sinceros, 
que no le he de escatimar. 
Apenas hace dos años que Coqueliu 
es t renó en la Comedia Francesa el pa-
pel de Petruccio, y su tr iunfo allí como 
en cuantas partes lo ha interpretado 
ha sido completo. E n los cuatro actos 
de la obra, el gran actor francés que 
hoy nos dice ¡adiós! hasta dentro de 
un par de años , ha desplegado todo el 
talento, toda la gracia y la maes t r í a de 
que e s t á dotado, pasando sucesivamen 
te, en transiciones naturales y bellísi-
mas, del hombre audaz al soñador , del 
autoritario, violento y terrible, al tier-
no y enamorado; su voz, sus actitudes, 
sus gestos han sido admirables: en la 
escena final, sobre todo, tuvo las deli-
cadezas exquisitas del enamorado, des 
pués de los ímpe tus del caprichoso. Es 
sin duda esa la part icularidad que más 
distingue al famoso actor, que sabe 
cambiar de fisonomía y de voz con una 
rapidez increíble . E l públ ico, que lo 
admiraba con entusiasmo, no cesó de 
aplaudirlo. Es verdad que el papel de 
Petruccio es una de las m á s felices 
creaciones del gran cómico, que deja 
un recuerdo imborrable de su paso por 
la escena de nuestro gran teatro, re 
cnerdo que so une al que han dejado 
en ella Arjona y Valero, Rafael Calvó 
y Mario, Salyini y Emmanuel. A h ! que 
no p u d i é r a m o s retenerlo con lazos de 
fiores, para que las satisfacciones que 
ha sabido producir en el públ ico se 
prolongasen, y el arte por excelencia 
siguiera recibiendo culto de sus fervo-
rosos creyentes. 
La Sra. Had ing fué no menos aplau-
dida que Coquel ío en su papel de Ca-
tarina. E l l a t ambién nos ha conmovi-
do con su poderoso talento. Ac t r i z de 
inspiración y genio, de gran corazón, 
de generosos arranques, parece que há 
sorprendido de alguna maga el secreto 
de cautivar loa corazones con sus apa 
sionamientos, y de encantar con su es 
cul tural figura y su belleza. L a crít i-
ca no ha teiddo a q u í más que elogios 
para ella, porque ha sabido en todas 
las obras, y notoriamente en la que le 
ha servido para la despedida, hacerse 
admirar con sus arranques. H a b r i 
liado al lado de Coquelin, cuando to 
dos se obscurecen, porque así óomo el 
renombrado cómico tiene eí secreto p;) 
ra producir el regocijo ciei espii-ita, ell? 
posee el arte de conmover los corazo 
nes. 
Dediquemos un recuerdo grato á esa 
encantadora Mad. Duluc, que parece 
una pudorosa sensitiva, á la inteligente 
Mad. Barety, que en todos loa papeles 
ha sido siempre discreta y concienzuda; 
á Mad. Pa t ry , en todas las obras n 
table, y sublime en Las sorpresas del 
Divorcio, y á los Sres. Volny, Chame 
roy, Deroy, Maury y M c d l i a i , que no 
han descompuesto ei cuadro y se han 
hecho siempre aplaudir. 
La Compañía Coquelin ÍT.! ih ig se va. 
Podemos decir como ios antiguos he-
raldos de Francia: ¡El R*y k . muérto!; 
pero ¿cuándo nos será<l:idc exclaraáp?: 
¡Viva el Rey! 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
(Columna dirigida por A. C. Vázquez,) 
L a campaña con Mr. F . J . Lee. 
El gran "match alternatlYo^" ea el Club de 
Ajedrez de la Habana. 
P A K T I D A X V I . 
Febrero 33 de 1894. 
Defensa F^aacsBa. 
BLANCAS. 
(Sr. F. Gómez.) 
NEGRAS. 
(Sr. F. J. Loe.) 
1— P 4 R 
2— P 4 D 
3— C D 3 A 
4— A 5 C R 
5— P 5 R 
6— A X A 
7— P 4 A (3) 
8— C R 3 A 
9— D 2 D 
10— P 3 T D 
11— C D 2 R (5) 
12— P 3 A D (6) 
13— P 4 C D!I (7) 
14— P T X P 
16-C D 3 0 (8) 
1 6 - A 3 D 
1 7 ~ A X C 
18— 0 0 
19— P X P 
20— D 8 R ( l ü ) 
(1) 
(2) 
1— P 3 R 
2— P 4 D 
3~C R 3 A 
4— A 2 R 
5— C R 2 D 
6— D X A 
7— P 3 T D 
8— P 4 A D 
9— C D 3 A 
1 0 - O O (4) 
1 1 - P 3 A R 
1 2 - P 4 C D 
1 3 - P A D x P C 
1 4 - 0 R 3 0 
1 6 - A 2 C 
1 6 - C K 5 A 
1 7 - P D X A 
1 8 - T D 1 D 
1 9 - P X P (9) 




































-G D 5 A D (11) 
-C R 2 Dü 
-C R 3 A R (13) 
- C R 5 R 
-P A X C 
- C X A 
-T R 3 A 
-T R 3 C 
- P X T 
-R2 A 
-D 3 Al! (14) 
- R x D (15) 
-K 4 A 16) 
- P 4 C 
- R X P 
-T 1 A 
-T 6 A «í» 
- R 3 A 
- T 7 A ^ 
- T X T 
- R 4 R 
-P 5 D 
-P 6 D * 
-R 4 D 
-P 4C 
-P 7 D!I 
-R 5 A 
-R 6 C 
- R X P C? (18) 
- R X P C 
- R X P 
- R 4 C 
-P 4 A 
-P 5 A «$» 
- R 4 A 
22— T D 1 T (12) 
23— P 4 A 
24— P 3 T R 
25— CXC 
26— R 2 T 
27— D X C 
28— T R 1 C R 
29— T X T 
30— T 1 C R 
31— T 2 C 
32— D X D 
33— T 2 T 
34— 1130 
3 o ~ P x P 
36— T 1 T (17) 
37— T 1 C R 
38— R 2 T «í» 
39— T 3 C 
40— T 2 C 
41— R X T 
42— R 2 A 
43— R 2 R 
44— R 2 D 
45— R 3 A 
46— R3 C 
47— R 2 A 
48— R X P 
49_P 4 T D 
5 0 - P X P 
51 -R2 A 
52— R 3 C 
53— R 3 A 
54— R 3 C 
55— R 3 T 
56— R 4 T 
Posición al verificar las blancas la 
jugada 57. 
N B G H A S (Mr. L e e ) 
m m m i 
i w « Wm. ^ ' m á 
m w í á m 
m á i l i 
W M ¥ M W M W á . 
3L.ÁK"CAS (Sr. O-emez) 
5 7 - P OAÜ (19) 
5 8 - P 7 A 
5 9 - R 5 Cü 
60 - R 5 A 
61—R 6 C 
G2-R 6 A 
63—R 7 A 
Oi—R 6 D 
65— R 7 D 
6 6 - R X P 
67 —R 6 A 
68— R 6 C 
69— R X P 
70— P 5 C 
(21) 
57 -R 3 C 
58 - R 2 C 
59 -R X P 
60 —R 2 D 
01—R 1 D 
62— R 2 R 
63— R 1 R 
64— R 2 A 
65— R 1 A 
66— R 1 R 
67— R 1 A 
68— R 2 R 
69— R 3 R 
70— Se riadió 
20) 
Notas por A . C . V á z q u e z . 
( l i Thorold y Ware acostumbraban res-
ponder aquí: 3—P 4 A D, cuyo jugada es 
conocida con el nombre de: Defensa Ware. 
(2) Este es el movimiento bubitual, pe 
ro nosotros creemos que se podría jugar 
también, ein desventaja, C R I C , imitando 
el plan seguido por Mr. Tínsley, en contra 
del mismo Mr. Lee, en el precioso juego del 
Simpson's Diván que le valió al primero el 
premio especial de hrillantez, junto con loe 
elogios de The hondón Pictorial World. 
(3) Un buen movimiento de ataque, 
Steinítz prefiere la jugada Winaiver, 6 sea 
D 2 D. Engliscb adoptó en el último Tor-
neo de Vienaelgolpede C D 5 C, para con 
tinuar P 3 A D, y robustecer los peones del 
lado de la Dama, según los procedimientos 
de la Escuela Moderna. El distinguido j u -
gador americano Mr. Ryan y el ilustre 
amateur, Príncipe Dadiau de Míngrelia, 
opinan como Engliscb. 
(4) Mr. Lee nos dijo, después de con-
cluido el juego, que su enroque fué prema-
turo, y que él debió habar jugado aqoi: 
10—C D X P D. 
(5) El Sr. D. F. Gómez, discípulo nues-
tro (pues según confesión suya, él no ha te-
nido más maestros que nuestras explicacio-
nes verbales y nuestros libros) es partida-
rio de un sistema que nos gusta mucho, y 
que nos parece sumamente fuerte, ó sea 
atacar al Rey enemigo con los dos Cuba 
líos. A ese vigoroso plan hemos debido 
nuestras mejorea victorias, como lo prueba 
la primera partida que tuvimos la dicha de 
ganar á Mr. Lee. 
(6) El refuerzo recomendado por En-
gliscb. 
(7) Bravo! Sr. Gómez; valiente, como 
siempre. 
(8) Mientras quo Me. Loe procura desa-
rrollar Í?U ataque por el lado de la Dama 
(Escuela Moderna) el Sr. Gómez la empren 
de directamente sobre el Rey, (Escuela An-
tigua). La lacbaes interesante. 
(9) Es probable que el maestro inglés 
no jugase L>X A.tomiendo la réplica: C 6 lí 
(10) Desdo e¡<tri momento, la ventaja de 
poaibión está en favor do las blancas. 
11) La perfeccióu con el Sr. G''.mpz 
manija la Caballería, es verdaderamente 
admirable. 
(12) Primera retirada de las negra?, pa 
ra poder defender el peón de la torre de la 
Dama. 
(13) Silos caballos blancos no logran 
entrar en el campo enemigo por un puoío, 
penetrarán por otro. Por todas parces Sr 
va. á Roma. 
(14) El Sr. Gómez procedió eon grandü 
habilidad al proponer el canjbio de Damas, 
á causa de la ventajosa posición de sus peo 
nes. Y lo más curioso era quo si el trato 
háblese» sido desechado por las negras, 
tampoco se habría salvado en esta ocasión 
el docto Mr, Lee. 
(15) Mejor q u e P x D , á fin de ganar 
tiempos con el Ray. El Sr. Gómez, Cham-
pion de Las Villas, dernuo t- a en las pnp 
sentéá evoliicioues, su notabie conocimiento 
del tablero. 
(16) Allá vá Napoleón, dijo el Eterno...! 
(17) Los movimientos de la pobre torre 
negra son reducidísimos, poique esóáa con-
cretados á la defensa del abandonado peón 
de la torre de la dama. 
(18) Unica falta del Sr. Gómez en esta 
interesantísima partida. Lo correcto para 
ganar pronto, hubiera sido: 50—RxP T, 
porque si las negras respondían: 50—R 3 A, 
e contestaba: 51—R 6 T. El Campeón de 
Villa Clara estuvo á punto de no consumar 
¿u victoria, en virtud de eso descuido; falta 
que sin embargo le sirvió a merveille, para 
desplegar después mayores recursos do iu-
ííenio y do destreza. 
(19) El único plan posible de vencer. 
(20) Una sagacidad de Mr. Leo, porgue 
si iáfá blancas replican ahora R 6 A, las ne-
gras podrían establecer la oposición de los 
Beyes, con R X P, y el juego seria tablas. 
(21) Más breve hubiera sido: 68—P 6 R, 
porque si 68—R 1 R—69—P 7 R, seguido 
de R 7 A. De todos modos no puede, ni de-
be desconocerse, que el triunfo del Sr. Gó-
mez es un éxito muy bello y de extraordi-
naria importancia. 
B s t a á o actual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Leo. 7 
Idem idem por el Club 6 
Idem tablas = . 3 
^Partidas jugadas . ~ 
A LAS LECTORAS.—Al número 6 de 
L a Moda Elegante madrileña acompa-
" aun figayín ea colores y u n í i hoja 
xirp- dibujos y bordado,?. Cuanto á 
los modelos que decoran laa p á g i n a s de 
esa revista, merecen citarse loa si-
guientes : 
Traje de calle; sombrero redondo de 
fieltro; vestido de raso para seño ras ; le 
tras enlazadas; abrigo para salidas de 
bailes y teatros; vestido para señor i t a s ; 
abrigos para n iños pequeños ; traje de 
visitaíí; sombrero "Carmen"; traje de 
luto para señoras y s eñor i t a s y delantal 
bú lga ro . 
Pin a Otras «-¡tici;»» ««-údaso á la 
Agencia do J/d Moda Elegante, Mura l la 
89, entresuelos, donde se admiten sus 
cripciones y se venden n ú m e r o s sueltos 
de dicho periódico, el predilecto de las 
damas. 
E N PAYRET.—Esta noche abre sus 
puertas de nuevo e l flamante teatro del 
doctor Saaverio para ofrecer nn variado 
espectáculo, sumamente entretenido, en 
el que t o m a r á n parte el prestidigitador 
Balabrega y los famosos músicos cono-
cidos por los Trea Bemoles. Tanto el 
uno como los otros e jecu ta rán los núme-
ros más aplaudidos de sn extenso re-
pertorio. 
Con temperatura sumamente agrada-
ble, como la que ahora reina ¿quién no 
se lanza á la calle, sabiendo que por un 
módico estipendio se pasan tres horasj 
deliciosas en Payret, entre juegos de 
manos, música, ejercicios por los cana-
rios y sorprendentes eoaperiencias de 
magnetismo? í í a d a , lectores, á sacudir 
11 pereza. 
LOS SECRETARIOS DE B A L Z A C — 
Hace pocos dias fué conducido al ce 
menterio Montparnasse, en P a r í s , un 
novelista, poco conocido de la genera-
ción moderna, pero que fué sin embar-
go, en su tiempo, uno de los novelistas 
de folletín mas fecundos de Francia. 
Ten ía ochenta años , se llamaba B m i 
lio Ohavalet, y fué con temporáneo y 
secretario de Balzac. 
A propósi to de Chevalet, se ha recor-
dado estos d ías en los per iódicos los 
varios secretarios que tuvo el gran 
maestro de ta novela moderna. 
F u é el pr i ¡ñero, seguramente, Julio 
Sandeau. Secrfctatio."de un hombre co 
mo aquel, significaba nada menos que 
eni-rar con él en colaboración; itidága-
cienes fatigosas para obras ya plantt-a 
das, audioionea ioter mi najóles de nove-
las que iban escribiéndose, crueles co-
rrecciones de innumerables pruebas, 
etc., etc. 
A Sandeau sucedió Cardón ne. Este 
escritor fué una de las figuras más ori-
ginales de su tiempo. Coloborador de 
B&lzac, escr ibió en la, Revista Parisien-
se, del célebre maestro, a r t í cu los polí-
ticos que fueron entonces muy nota 
dos. Balzac t r azó el retrato de Z. Mar-
cas, uno de los personajes de sus nove-
las, p re s t ándo le los rasgos de su secre 
tario. 
S igu ió á Cardonne Carlos Eabou. De 
simple abogado de provincia, llegó a 
Pa r í s , fué secretario del grande hombre, 
y concluyó, muerto Balzac, por encar-
go de la viuda, varias novelas que de-
jó sin terminar el fecundo escritor. 
Pero el m á s singular de todos los se 
cretarios de Ba-zac fué Carlos Lassai-
l ly . Sacado de la vida bohemia por f 1 
autor d é l a Peau de Chagrín, fué vícti-
ma del genio coiosal de aquel escritor. 
Firmó Balzac con él un contrato, por el 
cual Lasaaill y s e c o m p r o m e t í a á sugerir, 
siempre que Balzac lo exigiera, una 
idea, un proyecto, un plan, una combi-
nación d ramát i ca , Balzac se o b ü g a b a , 
por su parte, á alojar y alimentar es-
p l énd idamen te á Lassailly. 
Balzac cumpl ió lo prometido; pero el 
pobre secretario á Jos pocos d ías c a j ó 
enfermo, perd ió IM r azón y mur ió . 
La compañ ía con aquel genio era pe-
ligrosa. Jul io Sandeau declaraba quo se 
vio obligado á separarse de él porque 
no ten ía la cabeza suficientomenUí fie-
me para v i v i r largo tiempo en aquella 
a tmósfera genial. 
PJLAZA DE REGLA.—Segí ín un \m> 
grama que se r.ua ha remitido, el va 
ü e n t e torero aeronauta Ignacio Zor r i 
l i a ha puesto su función de gracia, que 
se verificará el próximo domingo éñ 
aquel ruedo, bajo loa auspicios do 
Sjciedad M o n t a ñ e s a d©Beneficencia. 
Orden del espectáculo . 
Io Notable ascensión eu Í?U globo 
"Nuevo Ciudad de Santander", por el 
beneficiado. 
2o Lucido despajo por una sección 
de la Sociedad de Festejos "Pasiegos y 
D i t» 7.H n tes Mo nta ñ e^es". 
3" Lid ia de cuatro toros, de muerte, 
de la acreditada, giusadciía d^ D. Pubk» 
Benjumea, de Sevilla. 
felpadas: Centeno, Vi l i a r i l io y Z o n i -
iia. 
Picadores: V i ru ta , Arr ie ro , Daoiz, 
Pimienta y Mazaritihj. 
Banderilleros: Bienvenido, Barberillo, 
Rodríguez y Pardo Pincho, y ademán, 
un puntil lero. 
La con ida empeza rá á las 3¿, No ba-
orH toros rte reserva, 
Zorr i l la cede á favor de JÜ precitada 
Sociedad M o n t a ñ e s a el 10 por 100 de 
io que se recaude en kioscos y taqui-
llas. ¡0 ;é por el mozocruo, g lor iay prez 
de la t ierra santanderiua! 
LIBROS.—-Entre Jas nuevas obras re-
cibidas el lunes, por el vapor corran 
nacional, en La Poesía, Obispo 135, 
figuran las sigaiente-: Cnrneval. : Filo-
sofía ju r íd ica . AlcubiÜH; Diccionario de 
la Adminis t rac ión española , tomo sex-
to. Muro: E! I*factícóq (tratado com-
pleto de cocina), Aranzadi Hoyos: Lec-
ciones de Ant ropo log ía . Ibsen: L a da 
ma del mar. Balaguer: Los Pirineos. 
Merouvel: L a Confesión do un Noble; 
y Los Anarquistas éfi Madr id , por Car-
vajal y H u ó . 
VACUNA.—Mañana, jueves, se ad-
min i s t r a r á en la sacr i s t ía del Monse-
rrate, de 10 á 11. En la Casa de Bene-
ficencia, de 12 á 1, 
"ÍSPÍCTACÜLOST 
TKATRO DE TACÓN.—No hay fu r i -
eló n. 
TEATRO DE ALBIBTL —Sociedad A r 
t íat ica de Zarzuela. —No so ha recibi-
do el programa. 
TEATBO DE PAYRET.—Velada por 
la Compañ ía de Variedades. E l brujo 
Balabrega, el Circo de Canarios y loa 
músicos Tres Bemoles. A las 8. 
MONTAÑA RUSA. ~ Funciona diaria 
mente, de 5 da la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL . — Ant igua 
con tadu r í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
t^rde y de 6 á, 11 dQ la Rochej—Vistas 
de í iñ l íS i 
GAFÉ DE ÍAOÓN .—Fonógrafo de Edi-
sson.—Piezas variadas. 
OAJPÉ "CENTRAL" .—Gran fonógrafo 
"Edisaon", propiedad de LlulL—Ganto 
y deelajnaoión por notables íurtigt^f 
P e ? á u , t o ñ m ias 
lili 
PÜEETCÍ B E L A H A B A & 
ííNTRAT>A8. 
Día 6: 
De Pascagoula, en 6 días, gol. ing. Deve, c p . En-
dale, trip. 7, tons. 168, con madera, á R. P. San-
ta María. 
T>íx 7: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en SO horas, vapor ameri-
cano Olirette, cap. Me Kay, tripa. 50, tons. 1105 
en lastre, á Lawtm Htom. 
Barcelona y escalas, en 53 días, vap. e.-p. Juan 
Porgas, cap. l/iizárraga. trip. 47, tons. 2,223, con 
carga, á C. U!anch y Comp 
Panzacola, en 7 días, en 7 días, gol. amer. H. C 
Silley. trip. 9, tons. 481, con madera, á R. P 
San t» María. 
Nneva-York, en 3i días, va?, amer. Yucatán, 
cap. Dovrns, trip. 69, tons. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 7: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Olivette, 
cap. Me Kay. 
vapor 
M e t i m i e n t o de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el 
americano Olivette: 
Sres. D. H. rhopman—J. E . Haffman—A. Essin-
ger—P. Niedricfc—T. Mitchell y 1 más—M, Handy 
—M. llliodes—M. Joverw y señora—J. Sevsrone— 
C. Godden—M- Grebi.-rt y teuora—M. Ganebert y 
2 de familia—J. Amaug y seEora—C. A. Snntte y 
señora—Francisco Pérez—Antonio González y 4 de 
familia—Justo Moques—Francisco Ordoñez—Fran 
cisco Pc'fez—Serafina vrera é liijo—Sebastián Vilano 
—José M. Kivag—María.del Pilar—Arturo Fernán-
dez—Fernando Alv<rez—Matilde Martínez y 2 niños 
—Ensebio Vild/ístegiii—Victoriano Plascncia—Va-
lentín Saárez—Clsra F . Rivera Joaquín Torres-
Francisco Chávez—José M Pérez—Dolores Chávez 
é hijo—Gerardo M Ayala—Pastora Fleites y 2 hijos. 
?Do NUEVA-YO ?K, en el v̂ .p. amer. Yuca'án: 
jgSreB. 1). M. Orí.» do y señora—M. W, Cortada-
Raíae] Foi:i,.'lk~-P. Ocaña—H. M. Cuhing y l do 
famiÜ!»—R. Bi'sfon J . L Ilansen T. Nullebe y 
sefiora—M T. Ilaucocb—1. Miró, señor* y 2 de fa-
mili i—H. Bottone—J. B. Tochen—M. Eunery—Vi-
cents Mm^a—Julián Abrabam.—Además, 14 de 
tráütUo. 
V I R T U D E S 31 
Para hombres solos so alqui'a una fresca y hermo-
sa habitación con vista á la calle, limpieza v luz, ti 
la^esea^ 3102 3a-7 3d 8 
7 T'YÜRTIS, HIJO, AFINADOR Y 
J j , VVooii'positor pianos de la famosa 
fábrica de G'WEAU, Parif:: se hace cargo de com-
¡.'•siíiones por üiflcuUosas que sean, garantizando. 
Oaüe de la AiuUtad u. 90, slmacóu Telrfono 1457. 
Vi437 15a-21P 253á 15(1-54 
T 
C O S T X T R E H A . 
Dssea colocarse, entiende algo de cortar. Perse-
verancia 4. 3020 a-6d -2-6a 
S E V E N D E N 
en precio arreglado muebles en i uen uso de sala, da 
comedor, de cocina y otros efectos Pueden verse en 
Jesii» del Monte 518. 3043 2a 6 2d 7 
A los v iajeros . 
Se cede una capa para caballero, en buen uso y 
por tres centenes. Dan razón calle de Jesús María 
uúm. 97. 2903 4d-3 4a-3 
& c o m p r a n l ibros 
en la calle de la Salud n. 2? librería. 
340 íCa-3 
C A N T A R E S . 
— L e tengo miedo al querer 
porque he visto muclia gente 
que se ha perdido por él. 
—Quita el querer y verás 
como solamente encuentras 
odio en todo lo demás. 
E s o que e s tás esperando 
día y noche, y nunca vienej 
eso que siempre te falta 
mientras vives, es la muerte. 
Augusto F e r r á n , 
Mas valen las heridas heehas por el 
que ama, que los ósculos del que abo-
rrece. 
Salomón. 
tao Eirio Se COFOMS M m 
EN 
Neptuao y San Nicolás . 
C 376 4a-6 
C R I A N D E H A . 
Desea colocarse una d̂  dos meses de parida á 
che entera, aw&daTite y de 24 añ. s: puede verse eii 
la funda La Perla frente á la Machina. 
2979 4a fi 
íiiilj ó 
ii j)íí»go de 
til »;u ño de e te conocido hute!, lo otvac 




Rebaja íí las familias, 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta41. 
C 594 alt 28 ayd-23 P 
Tintorería LA 0S\TTRAL. 
Teniente Key n. ^2, entre Cuba y Aguiar. 
KSTABliECIDA EN 1893. 
Teñir un flus $ 1.75 
Limpiar un idem 1.25 
500 pi HS íeñida* y limpias en 24 horai, sin dii-
tineiú'i de días. 2!i75 8a-5 
s e l D O S d© M i k l T O , 
Ángeles niim. 9 
Se compran brillantes, plata,oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando ¡os riíejores precios de plaza. 
ISTa B i a n C O -
Realización Becmao^Bte de joyer ía 
fina guarnecida con brillantes y otrae 
piedras preciosas; relojes de oro y plata. 
Esta es la casa que más barato ven-
de, la ún ica en la Habana que se con-
forma con la módica ut i l idad de un real 
en peso. V a la muíístra. 
Ani l los macizos de plato pura, á 
peseta, m á s gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á u n 
peso, dos y tres respectivamente. 
Áíiples DÉ. 9, M m , 
alt 6a-6 
L a Tiruelao. 
He de rozarme lo menos posible eon el 
cuestión módica, porque reconociéndoma 
del todo profano en la materia, le tengo tan-
to miedo, casi á los dogmas de Bfeculapio, 
como á los teológicos. Ño puedo olvidar que 
un día pretendí recordar á un doctor cierto 
olvido que cometía en el historiado de una 
enfermedad, cuyo paciente m :i interesaba, y 
por poco me pega: afortunadamente se con-
tentó con echarme de la consulta, conven-
ciéndome de que en efecto no debía yo pre-
senciarla, 
Voy á decir de esto lo que se me alcansa, 
y precifaraente, porque de hablar ahora de 
este azote, que se complace en escoger con 
cierta barbarie sus víctimas. 
Viruela, es la palabra derivada del bajo 
latín varióla, disminulivo de varius de la 
raiz vair, que significa manchado, abigarra-
do, y sirve para designar una enfermedad 
cruel y contagiosa, del género de las erup-
tivas. 
No habiendo sido conocida está edferma-
dad en Europa sino desde el año 622, se su-
pone que la importaron loa moros de las re-
giones del Africa. Se inicia por violentos 
extremecimientos ó escalofríos, que vienen 
seguidos de un calor continuo: se llena el 
pulso y sube la temperatura á 41 y á veoea 
42 grados; el rostro se enrojece y los pa-
cieutes experimentan una gran sod, debili-
dad suma, vértigos y coa frecuencia dolores 
en las espaldas, que descienden hasta el 5a-
crum. 
Sube la fiabre eu el curso del segundo 
al tercer día, y OQ medio do la exacerbación 
febril de este ú'timo, empiezan á aparecer 
en la cara pequeñas pústulas rojas, que par-
tiendo desde la fronte, y la proximidad de 
los ojos y la boca, se extienden bien pronto 
y desfiguran toda la fisonomía. Si la erup-
ción es abundante, ee estrechan estas pús-
tulas, se juntan y determinan un enrojeci-
miento igual en todo el rostro. A l día si-
guiente, el exantema gana el ensilo, el pe-
cho y la espalda: y al día siguionte invade 
las extremidades. L i erupción brota igual-
mente ea todas las mucosas, la boca, la la-
ringe, las vías respiratorias y hasta la con-
juntiva: en su consecuencia, se observa gran 
salivación, enronquecimiento, tos cruspal y 
gran ardor en los órganos externos de la 
ronsración. Entretanto sigue la fiebre, aun-
pie con algunas remisiones 
Seis días después de la primera erupción 
nueve después do los primeros síntomas fe-
briles, empieza el período de supuración é 
naduración Los gr.-jnos se agrandan, pier-
len su forma truncada y se redondean: si 
se les pica .con una aguja, vierten un pns es-
peso y so vacian de una vez: á su alrededor 
a piel se hincha y toma un color rojo oscu-
ro: ya vacíos los granos, se socan y forman 
unas postillas primero aruarillentaS y luego 
pardas. Las pústulas dui cuerpo revientan 
después de las del rostro. En este momento 
coma la fiebre una forma adinámica. En no 
pocos casos las viruelas se hacen sanguíneas, 
y aparecen la homorragia,la disnea y los sín-
tomas de pleuresía. En fia: pasados los tres 
períodos febriles de órtrpción, supura-ción y 
disecación, ó sean de pinta, llena y seca, "la 
formación de las postillas haca rápidos pro-
gresos, se pulveriza y cae la costra y la fie-
bre desaparece. Se salvó ol paciente. 
La viruela ha sido siompro una plaga te-
rrible: generalmente ee llevaba un tercio de 
individuos; pero la vacuna le ha quitado su 
fuerza, la ha eorareoido y la ha bocho me-
nos temible, salvos los casos de rocrudes-
conoia, bien difíciles de explicar aun hoy 
'lía, y en los cuales apenas mnoron do un 
los á un tres por ciento de los atacados. 
Hay varias especies de viruela; la con-
fl'f-ente, la coherente, la discreta, la verrugo-
sa, la serosa, la sütcosa 6 enñsentatosa ó la 
/angrenosa. Existo además la varioloide, 
¡ue aunque viruela ligera ó toca, depende 
del mismo virus, ha^ta e! punto de podar 
oontagirtr á otro grav^mante. 
La confluente se declara con ¡apidez y 
piwontu accidentes muy grave*: .-u nombro 
le vie'iü de que su- granos e^tin muy pró-
ümrs*, se juntan y turman pú tuías comi-
nos. La coherente, presenta a-imismo tantos 
granos que llegan á tocarse, aunque sin con-
úinairse, y también es grave. La discreta, 
•Inja espacios mas ó mjno^ raljtivamento 
grandes ontre una y otra pústula, La vernt-
goéa detiene el proceso de !oa granos en el 
primer período, dejando bs vesículas en el 
estado de nudosidaded. La serosa ó linfática 
-s la que produce un licor claro ó turbio, 
poro nunca oscuro ni puriforme. La süicosa. 
por medio de una cierta reabsorción del 
ñus, transforma cada grano en una especie 
•le concha vacía. La gangrenosa viene acom-
pañada de la gangrena de la piel. Aun B© 
grega !a sanguinolenta, en que la viruela 
• o llena de sangre: viene á ser entonces muy 
parecida á la hcmorrdgica. 
(jomcluirá). 
A un muchacho que se examinaba de 
geografía, le p r e g u n t ó el profesor: 
—¿Qué es itsmo? 





—¿Pues entonces á q u é viene usted 
í a q u í ! 
—Para que usted me lo enseñe . 
C H A R A D A . 
L a persona m á s dos-tres. 
Cuando la segunda pierde, 
Por consecuencia inmediata 
E n un todo se convierte. 
Solución á 
B A C B R O . 
X 
la charada anterior: A -
J E R O G U F I C O . 
Leefae da borra á doiaioüio 
Paridas. 
4 e . AMAptnMj, , 
s» alquilan burra» Solución al jeroglíñoo anteridrí 
i n j E T O S R E Y E S N U E V A S L E Y E S , 
lm$i* d e l " ^iar ip 4© la Mftfínaj" Blete 80, 
